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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present Final Degree Dissertation consist in the radioelectric study of the network TETRA, the 
radio used by emergency services in the Comunidad Foral de Navarra, and the extension of its 
coverage by means of the installation of new devices or the modification of the already existing 
ones. 
First of all, a general analysis is conducted in order to find the areas in which the existing coverage 
is insufficient. Next, the level of received power in these places is examined (la Ribera del Ebro, 
Yerga, Aralar, Estella and Gorramendi). Taking the resulting information into account as well as the 
land where they are located, different solutions will be proposed, such as the introduction of new 
base stations, a change in the configuration of the base station or the installation of coverage 
extenders. 
Finally, a simulation software (RadioMobile) is used to verify the efficacy of the proposals. If these 
are satisfactory, measurements will be conducted on site to guarantee their proper functioning. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este Trabajo de Fin de Grado consiste en el estudio radioeléctrico de la red TETRA, red de radio 
que emplean los servicios de emergencia en la Comunidad Foral de Navarra, y su ampliación de 
cobertura mediante la instalación de nuevos dispositivos o la modificación de los ya existentes. 
En primer lugar, se realiza un análisis general del servicio para encontrar las zonas donde la 
cobertura existente es insuficiente. A continuación, en dichos lugares (la Ribera del Ebro, Yerga, 
Aralar, Estella y Gorramendi), se estudia el nivel de potencia recibida y, en base a ello y teniendo 
en cuenta el terreno donde se localizan, se proponen diferentes soluciones como la introducción 
de nuevas estaciones, el cambio de configuración de la estación base o la instalación de 
ampliadores de cobertura. 
Finalmente, para comprobar la efectividad de las propuestas, se emplea un software de simulación 
(RadioMobile) y, en caso de resultar satisfactorias, se realizan medidas sobre el terreno para 
asegurar su correcto funcionamiento. 
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